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Abstract 
 
This 2D motion graphic educational animation is made as graduation project from 
Bina Nusantara university, which contains explanations of basic hamster caring. The 
methods used to collect data are literature and short interviews with hamster 
breeders and enthusiasts. With this animation, the explanations of short hamster 
history and a lot of information about hamster caring, like cages, foods, drinks, and 
toys. 
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Abstrak 
 
Dengan animasi edukasi 2D motion graphic ini, penulis berharap dapat memberikan 
penjelasan tentang dasar merawat hamster.Metode penelitian utama yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah literatur dan wawancara singkat dengan 
narasumber yang paham akan cara merawat hamster. Dengan pembuatan animasi 
ini, penulis ingin menyampaikan sejarah singkat mengenai hamster dan fokus utama 
yaitu berbagai informasi mengenai perawatan hamster, seperti kandang, makanan, 
minuman, dan mainan. 
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